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Ithaca College 
Summer Piano Institute - 2002 
Institute Faculty 
Charis Dimaras 
Read Gainsford 
Deborah Martin 
Phiroze Mehta 
John White 
Sonata in C Minor, Op. 10 No. 1; Allegro molto e con brio 
Ben Hoffmann 
Sonatina in A Minor, HWV 584 
Heidi Getz 
Prelude in C Minor 
Julia Broman 
Sonata in F Major, Op. 10, No. 2; Allegro 
Heather Mullikin 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Georg Friedrich Handel 
(1685-1759) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Mazurka in A Minor, Op. 17 No. 4 Frederic Chopin 
Hann ~ nen 
Polonaise in B-flat Major, Op. 71 No. 2 
Kristin r 'lorn 
Nocturne in C-sharp Minor, Op. posth. 
Sarah Ryan 
Fantaisie-Impromptu in C-Sharp minor, Op. 66 
Ian Burge 
Sonata in D Major 
Kaitlin Carey 
A Night in Granada 
Stephanie Spindler 
Fantastic Dances, Op. 1, No. 1 
Fantasy Dance 
John Liberatore 
Toccata (1932) 
Ryan Harrison 
(18? '849) 
Frederic Chopi-'1 
(1810-1849) 
( 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Mateo Albeniz 
Anton Bilotti 
(1906-1963) 
Dmitri Shostakovich 
(1906-1975) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Aram Khatchaturian 
(1903-1978) 
Prelude in C-sharp Minor, Op. 3 No. 2 
Carly Hernandez 
Prelude in G Minor, Op. 23 No. 5 
Alexander Leinoff 
Rhapsody in G Minor, Op. 79 No. 2 
Rebecca Yang 
Toccata in D Minor 
Stephanie Oross 
Partita No. 1 in B-flat Major, BWV825; Gigue 
Andrew King 
Sonata in C Minor, Op. 13; Grave-Allegro di motto e con brio 
Emily Tvetenstrand 
Sonata No. 8 in C Minor, Op. 13; Rondo-Allegro 
Christine Marschilok 
Etude Up. 39 No. 12, Hungarian 
Tony Vuong 
Etud E Major, Op.10 No. 3 ( 
Lauren Billingsley 
Etude in C Minor, Op. 10 No. 12 
John Muniz 
Rustle of Spring, Op.32 No. 3 
Ajit Rao 
Prelude from Suite Pour le Piano 
Annie Guo 
Rhapsody in B Minor, Op. 79 No. 1 
Hungarian Rhapsody No. 11 
Trevor Sorrels 
Joanna Swafford 
Hockett Family Recital Hall 
Saturday, July 12, 2002 
10:00 a.m. 
Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
Sergei Rachmaninov 
(1873-1943) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Domenico Scarlatti 
(1685-1757) 
Johann Sebastian Bach 
(1685-1750) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
Ludwig van Beethoven 
(1770-1827) 
( ) 
Edward MacDowell 
(1861-1908) 
Fred :hop in 
(li:sl0-1849) 
Frederic Chopin 
(1810-1849) 
Christian Sinding 
(1856-1941) 
Claude Debussy 
(1862-1918) 
Johannes Brahms 
(1833-1897) 
Franz Liszt 
(1811-1886) 
